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Kütüphanecilik ve Enformasyon Bilimlerinde Uzman - Sistemler
Dr. ' Sekine Karakaş
Kütüphanecilik ve enformasyon bilimlerinin en önemli amaçlarından biri de 
s&ekli olarak artan bilgiye kullamcmm ulaşımını sağlamak ve bu yüksek hacimli 
bilgiden en iyi biçimde yararlanmasına yardımcı olmaktır. Bilgisayar teknolojisindeki 
yeni gelişmeler de bu amaca erişmeyi hızlandırmaktadır. 19401ı yılların ortalarına doğru 
bulunan Colossus 1 ve - ENIAC adlı özel amaçlı makinelerle başlayan hızlı gelişim 1. 
şekilde açıkça görülmektedir. ' Enformasyon bilimine katkısı olan son yeniliklerden biri 
de, yüksek değerli bilginin yaratılmasında ve elde edilmesinde etkin yöntemler sunan, 
ayrıca kütüphanecilik ve ' bilgi biliminin bir kısım tekdüze işlemlerinden zaman 
kazanmayı sağlayan Uzman SistemTıfir.
Uzman sistem 2. şekilde görüldüğü gibi kullanıcı ile bilgi arasında aşılması pek 
zor olmayan basamaklardan- oluşur. Daha açık bir ifade ile uzman sistem belirli bir alanda 
beceri ve deneyimi olan kişi ile, uygulanabilir bilgiyi birleştiren bilgisayar sistemleridir. 
Bu bilgi, gerçeUer, kurallar, kavramlar, ilişkiler şeklinde ifade edilir. Tamamen ayn Hr 
denetim mekanizması yeni sorunların ve bilgilerin ışığında bu kuralların nasıl 
yorumlanacağını ve uygulanabileceğini . gösterir. Bir uzman sistem kullanıcıya sonuçlara 
ve ' kararlara nasıl ulaşıldığını açık ve kesin biçimde sunabilecek şekilde 
programtamahdu’.
Uzman sistemlerin ilk kez ortaya çıktığı 19601ı ve 19701i yıllarda ulaşılması zor 
gibi görünen umutlar ve beklentiler . vardı. Günümüzde - ise bu . olguya daha gerçekçi 
bakılmaktadır Bir kuruluşta .uzman sistemin, konusunda deneyimli ve bilgili Hr uzmanın 
yerini alması düşünülemez. Böyle Hr organizasyonda görevlilerin eğitimine gereken 
yatırım yapılmaz, kişilerin üzerinde çalıştıkları alanlarda yeterli düzeye gelmeleri 
sağlanmazsa, bu eksiklikten doğacak sorunlara hiç bir uzman sistem yardımcı 
olamayacaktır. Uzman sistem, herhangi Hr konunun uzmanı -tarafından sorunlara çözüm 
bulmak üzere, kullanıcıya düzenlenmiş, rafine edilmiş ve uygulanabilir bilgi biçimindeki 
verileri aktararak, karar vermeye yardımcı olan araçlardır. Veri depolama- ve erişimden 
yararlandarak verilen- örgütsel kararlar, - uzman sistemle daha zekice- kararlara dönüşebilir. 
(Bakana- 3. . Şekil).
Böylece daha az miktarda ancak daha değerli bilgiler aşağıda sayılan yararlan
- umum olan ve olmayan kişiler daha sık, daha doğru ve tutadı kararlar verebilir,
- uaMudfun etaba .m önemli, tekdüze ve tekrarlanan işladen kurtarır,
- uzmanların yokluğunda süreklilik gösteren işlerin aksamamasını sağlar,
-- insanların çalışması - için tehlikeli ve zevksiz olan, çeşitli rahatsızlıklar 
vereHtecek iğlere kolaylıkla uygulanabilir.
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Uzman Sistemin Kütüphanecilik ve Enformasyon Bilimine Uygulaım&ı:
Bu yeni teknolojinin kütüphanecilik ve enformasyon alanına katkıları nelerdir? 
İngiltere ve diğer bazı ülkelerdeki kütüphanecilik okulları, uzman sistem teknolojisinin 
hangi ilgili alanlarda kullanılabileceğini araştırmaktadır. Şu sıralarda geliştirilmekte olan 
projeler kataloglama, tasnif, dizinleme, bilgi erişim, danışma hizmetleri olarak 
belirlenmiştir. Ayrıca bilgi işlem ve yönetim konularının da yapay zeka ile uzman 
sisteme uygulanabilirliği üzerinde çalışılmaktadır. Uzman sistem kütüphanecilik ve 
enformasyonda özellikle aşağıda açıklanan şu üç alanda etkili olabiiir:
1. Yönetim ve Karar Vermede Kolaylık
Uzman sistem İngiliz endüstri . ve ticaret alanında yönetim amaçlan, örneğin 
personel seçimi ve değerlemesi, eğitim, stok denetimi, sipariş işlemleri, muhasebe, 
hesapların incelenmesi ile diğer bütçe ve finansman işlemlerinde kullanılmaya başlandı. 
Bu işlemlerde kullanılan, küçük ve ' ucuz bilgisayarlara uyarlanan uzman sistemler, 
kütüphanecilik ve enformasyon işlemleri yönetiminde de büyük kolaylık sağlar. 
Kütüphanelerde planlama, kaynak yönetimi, süreli yayınların seçimi kütüphaneler arası 
ödünç verme, sayım işlemleri ve istatistiklerin tutulması uzman sistemlerle yapıldığında, 
daha az sayıda personele gereksinim duyulur. Çeşitli uzman sistem programlan ve bunları 
sağlayan firmalarla ilgili bilgiler özellikle uzman sistemleri konu alan dergilerden elde 
edilebilir. Aynca İngiltere’de bulunan Loughborough University of Technology 
kütüphanecilik ve Enformasyon Bölümü’nde "Uluslararası Uzman Sistemler Rehberi" 
hazırlanmaktadır.
2. Uzman personeli tekdüze ve zaman alıcı işlerden kurtarmak
Ingiltere’de yapılan araştırmalara göre toplam kütüphane bütçesinin % . 6O'ı 
kataloglama, tasnif, dizinleme, özetleme gibi geleneksel kütüphanecilik işlerini yürüten 
personele ayrılmaktadır. Bu görevlerin bir çoğu, büyük' ölçüde doğruluğu, tutarhbğı, 
yoğunlaşmayı ve uzmanlık becerisini gerektiriyorsa da yorucu, tekrarlara yer veren, zaman 
alıcı işlerdir. Günümüzde uzman sistem projesi, kütüphanelerde ve bilgi merkezlerinde 
çalışan kişilerin bu işleri en az tekrar ve denetimle yapmalarına olanak verecek programlar 
üretme yolundadır. Böylece daha verimli görevler için kullanılabilecek değerli personel ve 
paranın fonksiyonları artacaktır.
İngiltere’de bulunan Exeter, Linköping ve Strathclyde Üniversiteleri AACR2 
kurallarını uzman sistem içinde programlamak için araştırma projeleri yürütmektedir. 
Strathclyde aynı zamanda sınıflama üzerinde de çalışmakta ve Bradford Üniversitesi de çift 
nüshaların denetimi için bir program hazırlamaktadır. Exeter Üniversitesi 
araştırmacılarından Roy Davies kataloglama işleminin bir bölümünün otomasyona 
geçmesi için çalışırken, karmaşık bir makineden yararlandı. Ancak kataloglamada 
otomasyon Davies'in öngördüğü gibi gelişmeye devam ederse, bu karmaşık makinenin 
yerini kitabın başlık sayfasını gözden geçirip özellikleri kaydederek kitabı kataloglayan 
bütünüyle otomatik bir sisteme bırakması yakındır. Uzman sistem teknolojisinin 
dizinleme ve özetlemede kullanılması özellikle çevrimiçi hizmet veren büyük bilimsel 
yayıncılar ile ulusal kamu kuruluşları tarafından ilgiyle izlenmektedir. En iyi bilinen 
uzman dizinleme projesi American National Library of Medicine tarafından, Medline
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dizinleme uzmanlan ile iletişim, içinde olmak üzere geliştirilmiş olan sistemdir, özetleme 
sistemleri üzerindeki tanışmalar ise henüz sona ermiş değildir. Lanchester Polytechnic'de 
yürütülen bir projede özetleme yapan kişilerin deneyimlerine dayanarak, elektronik . olarak 
okunan metinlerden anahtar sözcükleri ve kavramları çıkarma üzerinde çalışılmaktadır.
3. Kütüphanecilik ve enformasyon hizmetlerine değer katmak
Fazla bilginin her zaman daha iyi bilgi olmadığı bilinmektedir. Bu konuda uzman 
sistemlerin enformasyon hizmetlerine değer katabileceği yollar şunlardır: a) Enformasyon 
kaynaklarına kolay ulaşımı sağlamak, b) Belirli konu alanlarında nitelikli, patik bilgi 
vermek ve yol göstermek ve c) Kullanıcılara kütüphanecilik ve enformasyon 
hizmetlerinin etkin kullanımı ile bilgi merkezlerindeki materyalin fiziksel yerleşimi 
konusunda bilgi vermektir. Bu sayılanları geniş olarak şöyle açıklayabiliriz;
a) Enformasyon kaynaklarına kolay ulaşımı sağlamak
Akıllı ön uç kullanıcı ile daha etkin kullanımım sağladığı başka bir yazılım paketi 
arasında bulunan bir yazılım parçasıdır. Akıllı önuç kütüphanecilik ve enformasyon 
uygulamalarında da çevrimiçi hizmetlere erişimi kolaylaştırmada ve ayrıca kullanıcı 
isteklerini bilgi-belge erişimi için etkin stratejilere dönüştürmede en çok kullanılan 
sistemdir. Bu konudaki uygulamaları anlatan makale ve araştırmalar da mevcuttur. 
(Bakınız "Kaynaklar")
b) Belirli konu alanlarında nitelikli, pratik bilgi vermek ve- yol göstermek
Kütüphanecilik ve enformasyon sistemleri kullanıcıları bibliyografik referanslara 
gereksinim duyduklan gibi, sorunlarına pratik çözümler getirebilecek metinler de isterler. 
Metinlerdeki bilgiyi çok kullanımlı enformasyon sistemi ' biçimine döndürme çabalan 
araştırmacıların uğraşlarından biridir. Araştırma çabalan öncelikle göreceli olarak dar 
alanlarda yürütülmektedir, örneğin PLEXUS sistemi bahçecilik hakkında bilgiler verip, . 
tavsiyelerde bulunur. RESEDA sistemi ortaçağ Fransız tarihi konusundaki soruları 
karşılamak için hazırlanmaktadır. Bunlara benzer sınırlan çizilmiş, iyi tanımlanmış, el 
kitaplannda bulunan türdeki bilgilerin uzman sistemlere uyarlanması çok iyi sonuçlar 
vermektedir. Bir halk kütüphanesinde araba bakımı, temel el becerileri, resmi mektupların 
yazılması, yerel olaylar gibi konulara uzman sistemlerle etkin - bilgi erişimi sağlanabilir.
c.)Kullamcılara kütüphanecilik ve enformasyon hizmetlerinin etkin kullanımı ile 
bilgi merkezlerindeki materyalin fiziksel yerleşim konusunda bilgi vermek.
Uzman sistemin ' hedeflerinden biri de kendi teknolojisini- kullanarak kütüphane 
koleksiyonları ve bunların yerleşimi ile ilgili bilgi' verici, kullanıcıya dostça yaklaşan 
bilgisayar rehberleri yaratmaktır. Amerika’da Bibliofile olarak bilinen anlayışlı katalog 
yapay zeka ve hipermetin tekniklerini kullanıp, bilgisayardan gelen insan sesi ile 
okuyuculara katalogu nasıl kullanacaklarını öğretmektedir. Ayrıca . kullanıcıların sorularını 
karşılayıp onlara bilgi vermekte ve - okuma listeleri önermektedir.
Sonuç;
Burada kütüphane ve enformasyon bilimine, hizmet edenlerin uzmanlıklarını ve 
kişisel deneyimlerini, uzman sistem teknolojisi ile birleştirerek bilgi erişimde ulaştıkları 
yeni hedefler kısaca tanımlanmaya çalışıldı. Bu yeni teknolojinin ilk uygulamalarının 
kütüphaneciliğin hangi alanlarında başladığına değinildi. Yakın gelecekte kütüphanecilik 
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ve enformasyon alanında çalışanlar, çeşitli konulardaki bilgilerle donanmış olarak 
yaratılan çevrimiçi ve yerel veri tabanları ile, şimdi kitaplardan, dergilerden, bantlardan 
alman bilgileri çok daha eksiksiz olarak araştırmacıya ulaştıracaklardır. Ancak her zaman 
anımsanması gereken nokta, bir uzman sistemin niteliksiz bir personeli iyi bir uzmana 
çevirebilecek- düzeyde olamayacağıdır. Uzman sistemler eski sorunlara yeni ve yaratıcı 
çözümler getirebilirler. Yine de daha önceki fikir ve yöntemlerin gerçekçi bir 
değerlendirmesi yapılmalı, varılacak hedefler bu değerlendirme ışığında saptanmalıdır.
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